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iberiche. sili ncolitici e mcdicvali. Viagyiñ iii {íiiropa c Asia. La sua co
comprendeva olire alie iredici ¿lenime paeale ."^00 péselas, ira le quali " 93641
sica con la scena di Priamo e Achille' . 4S() og^etti areheologici, ira cui
monete. 703 medaglie. in parte eonnuite nel Museo Areheologieo soprat
oggetti litici da Torralba'''. in parte al .Museo C'erralbo. Numeróse .scopcrt
legate alia costru/.ione della rerro\ ia Madrid-.Sarago/a.
In parallelo in Italia rieordiamo la eolle/ione del Barone La//aroni nel ,,,
di via dei Lucchesi, fórmala da poche scullure, oggi al Museo Na/ionale
e da un migliaio di oggetti tra anlichi (vasi dipinti, bueeheri e terrecotte -
lír'hc
ritratti romani in marmo) e moderm anche d'argento (armi. tessuti. maioiiei
moresche, porcellane persiane. giapponesi e einesi) e moltepliei
alPasta da Domenico Corvisieri nel 1805 ". e tjuella del Conté Barraeco.
del Regno, costituita, oltre che da scullure greehe e da vasi deiritalia meri
in gran parte da materiali orientali (assiri. egi/i. ele.) e messieani. t>ggi con-'
nel Museo Barraeco" .
LE ANTICHITÁ FENICIE E PUNICHE
NELLE COLLEZIONI SPAGNOLE
Giovanna Pisano*
1. INTRODUZIONE
Nel la penisola ibérica la presenza dei Fenici risulta documéntala a partiré dagli
ultimi decenni del secolo XVIII (Mederos Martín, 2001). E alia stessa época risale
Pindividuazione della collina del Puig des Molins ad Ibiza come necropoli púnica
secondo quanto riportato da Gonzáles de Posada che nel 1791 scrive a proposito
delPi.sola: "... En el citado montecito de los molinos se ven más de cien aberturas
en su peña labradas a escoda hasta encontrar tierra o hueco. Se creen habitaciones
de fenicios; pero soy de parecer que eran sepulturas de éstos u otros pueblos más
antiguos..." (Maña de Angulo, 1984: 129). Per la prima volta, quindi, nel 1791
Puig des Molins viene considérala come necropoli púnica, sebbene le sue fosse o
ipogei fossero stati interpretati quali abitazioni fenicie.
É solo con la .seconda meta del XIX secolo che si dischiudono nuove prospettive
di ricerca sui Fenici nel Mediterráneo e in Spagna in particolare, per il cui recupero
storico rimando ad un recente lavoro (Mederos Martín, 2000).
Con la formazione dei Musei pubblici, iniziata alia fine del secolo XVIII, ma
caratteristica del XIX e légala alia storia del collezionismo privato, vengono incre-
mentati i fondi degli stessi Musei. In Spagna, la creazione -mediante Decreto Reale
del 18 marzo 1867 pubblicato nella Gaceta del 21 Marzo dello stesso anno- del
Museo Arqueológico Nacional e degli Arqueológicos Provinciales, nelle province
nel le quali si conservavano numerosi ed importanti materiali archeologici, favorí
la costituzione di collezioni con i reperti cosí riuniti (García Gutierrez-De la Rada
y Delgado, 1883: VII-XXI), ai quali si aggiunsero con il lempo quelli provenienti
da altri fondi e da acquisti finalizzati'. In tale ámbito s'inseriscono, per quel che
concerne Poggetto della presente comunicazione, da un lato le ciiriositá orientali.
De Gabinete a Museo, cit. a nota 14. pp. 406 ss.. nn. 254-261.
Exp. 1914/53. 191.5/15. 1926/60. 1932/Sl. 1940/27.
D stor-ice Líí collezione cti antichitei del Barone Mu hele l.oz.zoroni. tcsi di laurea UnivensitacliRo.aTof?crra;a.a.a.20(,3-2(.04,
D. Corvisieri. Catalofiue n.2 des ohjet.s d an aneiens el niodernes. fo/>/c<iux.. .e.xistant jt'"'-''
Chutean de Tor di Quinto, Roma. 1S95.
C. Pietrangeli. Museo Barraeco (Catalogo). Roma. 197.3; M. Merkcl Ciuldan. />/> Taíií'btu'cher
von Ludwifi Poilak, Wien. 1988; L. Sist. Museo Barraeco. Arte e^iziu- Rntna. 1996.
g.pi.sano@lettere.unirorna2.it
'  García Gutierrez-De ta Rada y Delgado, 1883. pp. XXII-XXIII scrive: "En aquel mismo año
(1871). y aprovechando el viaje de conveniencia política de la fragata de guerra Arapiles á los mares
de Levante, se dispuso que una Comisión, compuesta de un arqueólogo... un diplomático...y un artista
dibujante, embarcase en dicha fragata y fuesen, no sólo studiando los monumentos diferentes puntos
de Grecia, Turquía. Siria y Egypto. en que la fragata debía tocar, y en cuantos puntos del interior
pudiesen tacerlo. sino procurando adquirir objetos para nuestro Museo, que de otro modo rara vez ó
nunca hubiesen podio venir al mismo... Volvió la Comisión científica de Oriente con gran caudal de
noticias, dibujos y forografías y con 319 objetos, así esculturas en pietra, como terras-cottas. monedas,
glíptica, cerámica fenicia y griega, objetos de viario, y otros varios...".
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prodotli di culture piü progredilc. che non potcvaiKi giungcre al Museo m
modo se non per acquislo- e dairaitro i reperti. per lo piii earatteri/./ali da
qualita artística, provenienti da sca\ i ma finiti per iiiotiva/ioni diverse in co
private quali Siret'. Bonsor' e Vi\es y I-seudero\ Alia riletlura di alcuni ese
appartenenti alie suddette colle/.ioni sono dedieate. in modo del tulto pre
a successivi approfdndimenii. le pagine ehe seguono.
2. COLLEZIONE ACQUISTATA E PORTATA AL MUSEO
DALLA "COMISIÓN ARQUEOLÓGICA DE ORIENTE"
Tra i Irecentodiciannove oggetti frulto del \ iaggio in Oriente della
presieduta dal Sr. Rada in qualita di areheologo (elr. nota 2) e
un gruppo di sculture indicate come provenienti da Cipro. ehe nel Cata
M.A.N del 1883 sono raccolte insieme ad altre sotit) la voee 993
(Gutiérrez-De la Rada y Delgado, 1883: 147-50; De Gabinete a Museo. —
fig. 5: 295-96. n. 91). Di queste é degno di nota per i motivi che di seguí g^.
indicati Pesemplare individuato dal n. 2624 (Gutiérrez-De la Rada y
147), classincato come "torso y cabeza de una estatua. - Piedra de las ^ ^
Chipre" e rinvenuto "cerca de unas cámaras sepulcrales, en Larnaca, cuyo es
investigación .se estaba haciendo en los momentos de llegar á dicho punto
sión del viaje á Oriente, presidida por el Sr. Rada y Delgado' e da ultimo deíin
"Donación de D. Ricardo Colueci. cónsul de Italia en Chipre .
Tale reperto, del quale nel suddetto Catalogo viene riportaUi la loto (Fig^ O-
risulta ricompo.sto da due parti. la testa ed il torso, per un totale di altezza di ^
che sono tra loro tipológicamente e stilisticamente incompatibili. II torso o _
che é eonservato fino alTaltezza delle anche, ha ampio collare usek/i a quat r
di pendenti diversamente conílgurati e gonnellino shemlit. entrambi di íoggia
^""oTrcíaGuticrrez-Dc la Rada y Delgado. 1SS3. p. XXVIII riferisce che nel 1876 si
la I sezione del Museo la coUc/.ione di Antichila del defunto Direttore del C ommcrcio del M
de estrado, Sr. D. Tomás Asensi. composla da oggetti egi/.i. fenici. etruschi...; terrecottc ^ '
Cirenaica e A.sia Minore; p. XXIX: nel 1877 la colle/.ione di 129 oggetti egi/.i appartcnente a D- Ju
Víctor Abargues e nel 1878 quella di D. Adolfo Rivadeneyra compreiidente trc mattoni con is
cuneifoimi e un pezzo di pietra con caratteri analoghi. Per ulterior] rilerimenti rispettivamente cGróí/je-re a M«.seo. pp- 362--367. .'Í68-.369. .270. »• f- • hnnie-
'  Per le notizie sulla collezione L. .Siret. fórmala anteriormente al 188^. cir. hxposieion
naje a Lcmis Siret (¡H69-I9M). Catalogo. I98.S. pp. 24 .29. per il prolllo biogratlco Pellicer Catate ,
1986. , K-htin-
'  Per le notizie sulla collezione Bonsor .Saint Martin G. cfr. Mederos Martín. 2001. con t)«D
'  Per la collezione Vives y Escudero, fórmala da oggetti per lt> pid provenienti dagl¡ scavi
nell'isola di Ihiza e in specie nella necropoli di Puig des Molins. luogt> ricco di nurnerosi matenali,
cómprala in vari lotti tra 1891 e 1923 cfr. De Gabinete a Museo. 1994. pp. 377-378. Per la storia degli
scavi cfr. Costa-Fernandez. 199.5. e in generale per tulto ció che concerne Ibiza e Forinentera e quindi
anche gli studi su material] ibicenchi conservati in altri Musei e colle/.ioni private. cfr. Fernández.
1980, Fernández, 1986, Costa-Fernández, 1993.
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Fig. I. Testa e torso (Museo Arqueológico Nacional, Madrid).
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Fig. 2. Torso (Museo Arqueológico Naciouol, Modriíl)
quest'ultimo, che dalla vita scendeva fino sopra le ginocchia e doveva essere
inciso anteriormente per la resa del le Titte pieghe paral lele che di regola lo carat-
terizza, rimane la sola cintura, larga, che lo serrava ai t'ianchi. I pettorali seno ben
raccordati alia prominenza delle forti spalle dalla curva dell aseella secondo quanto
e dato vedere dalla parte destra consérvala. La ílgura, relativamente slanciata, e resa
con modellato rude ed essenziale. Quanto alie braccia, il destro non é conservato
ma, con ogni verosimiglianza, era disteso lungo il fianco sia in base alia forma del
moncone che per confronto tipológico; del sinistro, che aderiva al busto piegato
e appoggiato all'altezza deirarcata epigástrica, si conserva solo una piccola parte
delLavambraccio e della mano che sembra chiusa a pugno.
La figura si collega perfettamente al tipo statuario maschile a grandezza reale
o comunque di grandi dimensioni stante in veduta frontale con braccio piegato sul
petto definito "di stile fenicio egittizzante" (Falsone, 1989: 161-64). Tale tipo,
introdotto e mediato dalla cultura figurativa fenicia operante nell'isola, piü che
determinato dall'influenza esercitata sullo stile e l'iconografia lócale da eventi
politici come la dominazione egiziana a Cipro durante il regno di Amasis, iniziato
nel 570 ovvero quella persiana (Markoe, 1990: 119), diede origine alia plástica di
stile "fenicio-cipriota", la cui costante precipua é l'aspetto egittizzante. La genesi
deir iconografía della figura virile con shendit e con avambraccio sul petto é da
ascrivere ad ambiente egiziano e i piü antichi e numerosi documenti nell'area
siro-fenicia (Fig. 3) sono, come ebbe ad individuare R. D. Bamett, tra le statuette
ebumee rinvenute a Nimrud, datate alLVIII secolo (Falsone, 1989: 157-64). Lo stile
e l'iconografia egittizzante, che non si manifestano nella prima fase dello sviluppo
della plástica cipriota (secondo-terzo quarto del VII sec. a.C.) e restaño limitati
nella statuaria in terracotta (Hermary, 1989: 49; Gubel, 1991: 135, Pl. XXXV),
hanno diffusione nell'isola di Cipro - a partiré dall'ultima parte del VII, quando
s'intensificano le relazioni commerciali fra Egitto e le cittá della costa del Medi
terráneo oriéntale — nella statuaria votiva in pietra calcarea lócale (Falsone, 1989:
161-62 con bibliografía; Markoe, 1990: 115, fig. 9), in versione miniaturistica, come
atiesta un piccolo esemplare da Kourion della fine del VI sec. (Markoe, 1988) e
nelle figurine bronzee. Quest'ultime riproducono in scala ridotta la grande statuaria
lapídea della madrepatria fenicia, ove il personaggio maschile egittizzante, a torso
nudo con shendit appare ben documéntalo.
II torso in oggetto, infatti, trova ora puntúale confronto in un monumento da
Sidone (Fig. 4), edito recentemente, conservato al Museo di Beirut {Liban, l autre
rive, 1998: 103), che si aggiunge alie sculture fenicie di questo tipo giá note quali il
torso da Sarafand e quello da Tiro di dimensioni piü ridotte (Parrot-Chéhab-Moscati,
1976: 96-98, fig. 101). Si tralla di un personaggio maschile, acéfalo, conservato
per un'altezza di 110 cm, del quale ho poluto prendere visione diretta in occasione
di una visita al Museo di Beirut. L'esemplare in migliore stato di conservazione,
rispetto a questo in esame, app£U"e piü massiccio e con indicazione dei pettorali.
Idéntico é il collare a quattro fi li di pendenti variamente configurati -gli ultimi due
sono addirittura uguali; le tracce di rosso e ñero ancora presentí indicano i diversi
colorí delle pietre dure con le quali erano realizzati i pendenti. Idéntica é la resa
della cintura, larga, sormontata, a diíTerenza del torso del M.A.N., da un fregio di
fiori di loto aperto e gigli altemati, verosímilmente pertinente alia decorazione di
un leggero corpetto di tessuto sottilissimo, quasi di garza che fascia il busto con
effetto di trasparenza che lo rende visibile solo sul braccio destro. Túnico conser-
CJinvanna Pisano
Fifi- Staíitefta ebúrnea
da Forí Shalmana.ser, Nimrud.
vato, all'altezza della mezza manica. Al di sollo di quesla e un bracciale a doppia
verga, ciascuna desinenie a prolomc leonina, con grossa chiusura céntrale fórmala
da rosetta a sedici pelali, ornamento queslo che concorre ad una datazione del
pezzo alia fine del Vll-inizio del VI a.C. circa. E piü o meno alio stesso ámbito
cronológico, é da assegnare il reporto in esame in conforrnita alia documentazione
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Fig. 4. Torso da Sidone (Musée National, Beirut).
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di Cipro e delle atteslazioni del modello iconográfico ncl mondo púnico (Falson
1989: 168) anche in ambiti figurativi diversi íPisano, 1982: 35-36).
Per quel che concerne la testa é da rilevare che in genérale gli esemplari
per lo piíi provenienti da Golgoi, conservati integri documentano il capo con pa
egizia liscia che lascia scoperte le orecchie tipo nemes (Perrot-Chipiez, ^
fig. 405; Hermary, 1989: 50, n. 64; Karageorghis, 2000: 1 16, n. 181 senza col
con iscrizione cipriota sul braccio) ovvero con doppia corona" che ricorda lo
(Perrot-Chipiez, 1885: 531, 533, figs. 358, 359; Karageorghis, 2000: 117, n. '
112, n. 176); se é presente la capigliatura, questa, stando alia documentazione, P
pare, come nella scultura greco-ionica, divisa in lunghe chiome che ricadono su
spalle e il personaggio, che pur conserva il gonnellino shendit ma non il co ]
ha le braccia distese lungo i fianchi ai lati del corpo (Perrot-Chipiez, 1885. »
fig. 355; Karageorghis, 2000: 115, n. 180). Nella maggior parte delle sculture
viso é imberbe ma se con barba questa, alio stato attuale delle conoscenze, nsu
a riccioli, di chiara influenza lócale, e il personaggio (Fig. 5) ha la doppia tiara su
capo (Perrot-Chipiez, 1885: fig. 358; Karageorghis, 2000: 117, n. 182).
Neiresemplarc in csame, invece, la testa (Fig. 6), danneggiata al centro su ^
fronte e sul naso, presenta caratteri diversi: una capigliatura a sottili ciocche,
calotta, trattenuta in alto sulla fronte da una tenia, dal cui bíirdo íuoriesce una t u
ciocche a riccioli; le sopracciglia, a quanto e dato vcdcre, dovevano essere a rihevo,
gli occhi a mandorla lievemcntc inclinati verso finterno con palpebre rilevate, pro t
del naso piatto, la bocea piccola serrata appena sollevata ad accennare un
forzato, gli zigomi sporgenti, una folta barba semilunga, a lile di piccole ciocc
riccioli con linea di spartizione al centro, accompagna e sottolinea il profilo
con mentó forte. La testa, quindi, per struttura ed espressione del volto appare so
l'influsso dell'arte greca: il tentativo di animare la fisionomia ri.sente delfimpron a
classica tradotta dalfartigiano cipriota in un linguaggio artistico lócale,
nerale la testa per i tratti del volto, per la medesima resa della barba, é riten j o
al personaggio maschile (Fig. 7) con copricapo conico dal quale luoriescono ^
fronte i capelli a riccioli, delfultimo quarto del VI sec. a.C. (Hermary, 1989: 31,
n. 19; Pryce, 1931: 37, n. C76, fig. 46), in generale per la capigliatura (cfr. Hermary,
1989: 53, n. 69 anche se la tenia ha nodo d'Ercole céntrale; 57, n. 78) appare piu
vicino al tipo maschile, imberbe a capo nudo o con tenia dei primi decenni
sec. a.C. (Hermary, 1989: 58, n. 80) É evidente che la testa, caratterizzata dalla
barba a riccioli di chiara influenza lócale e da una capigliatura a sottili ciocche
aderenti al cranio con tenia o corona di foglie, che é uno dei piü comuni attributi del
VI-V secolo della statuaria maschile cipriota (Karageorghis, 2000; 1 19), rivela una
tradizione figurativa diversa, seppure rielaborata autónomamente; il busto, invece,
vigoroso nell'aspetto giovanile, dalle caratteristiche egittizzanti, appare stilistica-
mente molto ancorato al canone oriéntale di staticita cd impassibilitá. Entrambi i
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'' Per le tre varianti della doppia corona, altribiito di poierc regale, su lie statue in pietra calcare
cfr. M. Bronner. 1994. Per la valen/a del soggetto cfr. Wriedl .Sprensen. 1994.
Fig. 5. Statua da Golgoi
(Metropolitan Mitsewn of Art.
New York).
caratteri stilistici, peeuliari di uno stile composito come quello cipriota che assimila,
interpreta secondo le proprie inclinazioni le diverse influenze culturali, non sono
ancora attestati in maniera tanto esasperata in una única opera che risulta, quindi,
ricomposta da due parti, torso e testa, stilisticamente e cronológicamente differenti.
11 primo é, infatti, perfettamente inquadrabile nell'ambito delle sculture defmite di
Clitfvanna Pisano
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F/^. 6. Testa (Museo Arqueoláyico Níu ional. Madrid)
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Fig. 7. Testa da Cipro
(Britisli Museum, Londra).
stile "fenicio-cipriota", opere di artisti fenici residenti nell'isola o comunque legati
a questa tradizione, databili ad un periodo che va dalla fine del VII alia prima meta
del VI secolo; mentre la testa appartiene alia statuaria cipriota della fine Vl-primi
decenni del V secolo a.C.
La riacquisizione del torso al gruppo di statue in calcare da Cipro di stile "fenicio
egittizzante" incrementa la documentazione del tipo, offrendo al contempo, per le
stringenti affinitá con il reperto da Sidone, un'ulteriore conferma alia tesi della sua
C,ún..nna Pisa'-o
introduzione nell'isola attraverso il vetlore figurativo Icnicio c dclla rea .^¡catairis t iigurau ^ jj^jicat
ad opera di artigiani fenici, come peraltro sembra siiggerire la provenienz'
nel catalogo M.A.N.: Kition, la piü antica e impt>rtante colonia ^rafía
Non va escluso, infine. considerata la grande diffusionc a Cipro dell
della figura virile egitlizzante con braccio piegato sul petto in diversi
rativi e Timportanza sempre maggiore riconosciuta alia comptmente cipri
foimazione della cultura fenicia d'Occidente'^ che Tisola abbia svolto
intermediario nella trasmissione del tema all'ambiente colonialc.
3. COLLEZIONE LUIS SIRET
Siret ingegnere minerario, d'origine belga non fu un -dilettante" o un '
maper l'epoca un professionista delTarcheologia. S'istallb nella provinicia di A
dal 1880 e fino alia fine della sua vita (1934) si dedico alio sfruttamento de
plesso minerario di Herrerias (3 km a nord del centro púnico dove é docume
fin dal III millennio un' intensa ricchez/.a mineraria di ramc, piombo, argen^o.^^^^
e cinabro), ma soprattullo aH'csplorazionc archeologica dclla regione
(Pellicer Catalán, 1986). In tal ámbito s'inscriscono gli scavi condotti neg i
anni del XIX secolo a Villaricos, antica Baria, insediamento sulla costa sud orie
della penisola ibérica in provincia di Almcria. Siret scopri piü di mille j
dati furono riportati con profusione di dettagli nellc rclazioni giornaliere .
quaderni di scavo redatti da Pedro Flores e i materiali estratti conservati nel pi
Museo privalo. Questi documenti con tutta la colle/.ionc furono da Siret, poco p
della sua morie, regalati alio Stato spagnolo c quindi iraslcriti al M.A.N.
M. Astruc, alia quale si dcve il primo vero studio della necropoh,
lungo periodo nella ca.sa di Siret ad Herrerias per avvalcrsi direttamente de a
preziosa collaborazione. Riferisce, infatti, che "con los cuadernos de
en la mano, sepultura por sepultura, buscábamos cada uno de los objetos
en el momento del descubrimiento. Un gran número de estos objetos no ha i
sido jamás examinados con detalle y estaban cubiertos de tierra como al salir e a
excavación. Eran sobre todo los huevos de avestruz. Los limpiamos, reunimos os
fragmentos y reconstruímos pacientemente la decoración" (Astruc, 1951:
evidente, quindi, l'importanza fondamentale dei suddetti documenti, imprescindibili
per chiunque si occupi di Villaricos e dei materiali dclla sua necropoli.
Tra questi s'intende richiamare l'attenzionc su duc cscmplari di particolare
interesse per motivi diversi.
II primo (Fig. 8) e una tavolozza per cosmetici rcttangolare con coppetta céntrale
in calcare (De Gabinete a Museo, 1994: 442-43, n. 3579 con bibliografía precedente),
'  Sulla produzionc di sculture in piclra nella regionc di Kilion. altiva gia dalla fine delPepoca
arcaica c per tullo il periodo classico, cfr. Caubct - Yon, Vundcnubcclc-Lainneiir (cds.) 199 ,
PP- 97-105.
"  Al riguardo cfr. Pisano, 2004. pp. 50-51.
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Fig. 8. Tavolozza per cosmetici da Villaricos (Museo Arqueológico Nacional, Madrid).
rinvenuta nella tomba 65, appartenente al gruppo composto da circa trecento sepolture
ad incinerazione (Astruc, 1951: 55, 63, lám. XXXIII, 9). L'esemplare presenta i
lati lunghi retti e i bordi dei lati corti sagomati in modo da accompagnare la deco-
razione incisa duplicata simmetricamente sui manici: due linee ad onda orizzontali
ai lati di altre due disposte verticalmente, una versione estremamente stilizzata di
albero sacro o di elemento vegetale con funzione del tutto ornaméntale. I paralleli
tipologici piü prossimi alia tavolozza rettangolare sono le versioni in avorio (Fig. 9)
da Acebuchal (pochi km a sud di Carmona) (Stampolidis [ed.], 2003: 532, n. I04I),
Alcantarilla e la Joya (Huelva), nonché la variante miniaturizzata dalla necropoli
di Santa Lucia (Aubet, 1981-1982: 261-62, 266, n. SL.20 fig. 10, lám. VIIB con
bibl.). Se la tavolozza con coppetta deriva da modelli orientali eburnei ad un manico,
decorati per lo piü da motivi zoomorfi e fitomorfi (Hermann, 1992: 71, n. 140,
Pl. 30; Gubel, 2000: 1006, n. 3, pl. III), la versione rettangolare a due manici, do
cumentara, alio stato attuale delle conoscenze, solo nella penisola ibérica^, é opera
origínale dell'artigianato occidentale, attivo sotto 1'impulso di maestranze levantino a
partiré dalla meta del VIl-Vl secolo a.C. L'esemplare in esame rappresenta, quindi,
l'ultimo esito innovativo di una remota tradizione levantina riletta dal punto di vista
tipológico ed iconográfico sotto influsso cultúrale lócale.
■' I! pinakion in faience rinvenuto a Sidone, morfológicamente differente in quanto costitmto
da una coppetta bas.sa con largo bordo, decorato ad incisione da un fregio di Fiori e boccioli di loto
altemati, e due manici orizzontali a fascetta. é considerato un'importazione egiziana (XXVI dinastía.
Stampolidis [ed.|. 200.^. p. 494. n. 921).
Gun cmna Pisano
'I I
Fi}>. 9. 'íavolozzo per cosmctici ün Achchiu luil
(Museo An/ueoláí^ico, Sivií^/ia}.
•. ••> "'V,»>,
-c n 'i-,
II secondo reperto (Fig. 10) e un uovt) di slru/./.o Gabinete a Museo,
444, n. 360), del tipo a vaso tagliato ai due
1  í*» r* ff /O#-*m ^.TI f r>.
..... 1994:
„  - ter/.i deiraltc/.za con apertura dentellítta,
classificata'come forma II (San Nicolás Pedra-*-ias ricata com l n v-joh • hí-v.f.c».-, rcui z, 1975: 79). Tale torma a Cartagine
risulta poco documentata (Astruc, 1958: 102-103, nota 691), mentre appare piü
cliffusa nel Nord Africa e in Spagna (Pisano, 2002: 394), ove come noto la docu-
ttientazione fa capo a Villaricos, centro che s'impone por qualitá e quantitá. Altri
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Fig. 10. Uovo di stnizzo da Villaricos (Museo Arqueológico Nacional, Madrid).
esemplari provengono dalle necropoli di la Joya, Acebuchal (Bonsor, 1899: 26), Cruz
del Negro (Stampolidis [ed.], 2003: 503, n. 951), Jardín (San Nicolás Pedraz, 1975:
83, n. T.M. 74/256). E proprio il particolare del bordo dentellato é degno di nota:
costituisce un discriminante cronológico di notevole importanza per tutto il gruppo
spagnolo in quanto individua, alio stato attuale delle conoscenze, gli esemplari piü
antichi riferibili al VII sec. a.C. Datazione questa che trova ulteriore conferma in
triá
..
I '
r che hannoprimo luogo nel falto che i reperti prínengono dalle stcsse necropoli g^jgio
restituito gli avori, la cui diffusione nelle tombe insiemc ad altri beni i e
sociale, che denotano un'integrazionc idcohígica fra il mondo coloniale ^
le élites local!, é compresa tra il VII c Tini/io del VI see. a.C.' . In j,j2zato
il confronto con Tliovo dalla lomba di Iside a Vulci a íorma di vaso, 1986:
dalla stessa dentellatura sul bordo (Perrot-C hpie/.. 1885: 861 fig. 628. nuattro
339-400, fig. 8) c dipinto in stile orientalix/.ante lócale con una teoría
animal! ígrifoni?) gradienti a sinisira intervallati da elemenli Horeali ,
un ulteriore termine cronológico di riferimentó. Per tale esemplare la
ros.sa airintemo, riscontrabile nei gusci punici. nonehé la dentellatura.
mentó distintivo (Pisano, 2005: 234). rappreseniano una prova ^o in
provenienza dal nord Africa'^ al par! di lutto il materiale di questo tipo ri
Spagna. Quest'ultimo impórtalo, quale bcnc di lusso, viene P"' ristiche
local! dedil! alia realizzazione di prodoiii artisiieo-artigianali dalle cara
autonome nelPosmosi delle diverse componenti culturali. piu eoníormi alie
dell'area di fruizione dell'oggetto finito (Pisano, 2005: 237).
4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
I reoerti ores! in esame, esemplificano due diverse forme di collezionismo^I
primi, il torso e la testa, appartengono ad una re"colIe-
.  1 II ...^litíi ílel materiale repento solo al íinc d incrementare le
zion° del Musto con curio.im orlenialL In tal caso la provenienza non
base documentaria, tion é sempre sicura ne necessariamente distnbuita ^
rappresentativo; la scelta del materiale, dípendente dalle circostanze e dall
é oriéntala generalmente verso esemplari. che sembrano di mtgl.ore fa«i- 1, , ,,«p.rinre alia media dei prodotti, che comunque integrano le
.vello talora Milita che offrono di instaurare conironti e di valutare
scenze attraverso la poss»
corrispondenze.
r-,- . ,1 r>cí»molari, la tavolozza e l'uovo di struzzo, appartengono ad una1 a tri ue ' ricerca, seppure con tutti i limiti e condizionamenti
legad ai tempi e ai diversi criteri operativi; e in questo caso la provenienza certa
,0 o . I rí^it^rminantc dei .santuari di.slocali fra le ct)ste deH'Andalusia occidentale e la Valle
del OuadalquTv'ir'nelIc a.tivilá li in.erscambio fra popr.lazioni indigenc c comunitá semitiche in am i o
tartcsslco cfr. Bejdn. 2000.^^^^^^. n.„rf<.l..g¡can,cnlc e siilisiicamcnle. trovan., panicolare rispondenza
, f . ^ Ja Carmona dipinlo in rosso c ñero: qualtrti griloni. anch'es.si alati, gradientine regio i un pi • ¡.¡olenne. intervallati da analoghi molivi floreali. prc.sentano il rnedesirao
d smistra con rnaculato. idenlichc /.ampc moho allungate c coda ad S (cfr. Belén, 2000,
prorilo sinuoso del corpo nt"
12^' l^eusc^di uova di struzz" tagliali a vaso con bordo dentellato. rinvcniiti rispettivamente a Tipasa
in contesto tombale della seconda meta del IM scc. a. (Lanccl. 196H. P- 146. tig. 1 5 1) e ad Ain-el-Turc
(in prossimitá di Oran) fra le rovine berbere di época romana (Astriic. lO-'ü. P- 105). lestimoniano la
persistenza nel tempo di una remota tradizione nord-africana.
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ed omogenea, consente una raccolta documentaria única, di notevole importanza,
premessa di successive specifiche analisi.
In entrambi le forme le riacquisizioni dei reperti al patrimonio cultúrale fenicio
e púnico seno distribuite in modo rappresentativo e consono ai caratteri individuati
come propri dell'artigianato delle differenti aree e dei singoli centri.
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LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE ITÁLICA.
APUNTES SOBRE SU AMPLIACIÓN
E INSTITUCIONALIZACIÓN DURANTE EL SIGLÓ XIX
José Manuel Rodríguez Hidalgo
Sabido es que durante el siglo XIX, especialmente durante su segunda mi
tad, es cuando se asentaron las bases de una auténtica disciplina arqueológica en
España, que había tenido sus inicios de institucionalización en 1738 con la crea
ción de la Real Academia de la Historia'. Indudablemente, y como casi siempre
suele ocurrir con ella. Itálica tuvo en este proceso un papel destacado y también
precoz. Siendo, además, uno de los yacimientos hispanos donde mejor se puede
rastrear esa institucionalización, sirviendo, a la postre, para fomentar instituciones
o ensayar modelos de tutela patrimonial. Junto a las excelencias de las piezas
extraídas del subsuelo de Itálica durante siglos, así como la rotundidad de sus
ruinas profusamente cantadas por los humanistas, descritas ya en estudios de la
Antiquaria y analizadas por los ilustrados, son varios los argumentos que nos per
miten profundizar en el caso de Itálica y fijar su singularidad en ese proceso e
institucionalización de la Arqueología Española y del coleccionismo arqueológico
durante el siglo XIX.
La de Itálica es la colección de un yacimiento y no la de un coleccionista,
como el Marqués de Salamanca, o el de Cerralbo, A. M. Huntington, o de cualquier
otra de las muchas personas o instituciones, algunas de las cuales se describen y
estudian en las páginas de estas actas. Su carácter unitario durante siglos se debe
muy especialmente a la situación jurídica de la propiedad del yacimiento, el señorío
jurisdiccional del monasterio de San Isidoro del Campo, Una extensa propie a
vinculada de antiguo, desde la Reconquista, a un poder fuerte y estable, al menos
hasta el fin del Antiguo Régimen, prolongado este hasta mediados del XIX.
A través de estas páginas pretendemos describir, grosso modo, lo sucedido con
Itálica durante el siglo XIX y analizar la repercusión que ello tuvo en su colección
arqueológica. No es pues nuestra intención entrar en la particularidad de piezas
concretas, sino tan sólo estudiar las circunstancias en las que se produjeron los
hallazgos y el destino de esas piezas arqueológicas, que en ese siglo siguieron
engrosando las recolectadas desde siempre por los monjes del monasterio de San
Isidoro del Campo, ampliamente incrementadas estas por las excavadas por Fran-
i ' i
'  En los últimos años se han prodigado los estudios y publicaciones sobre estos aspectos his
toriográficos, destacamos aquí los trabajos de G. Mora, Historias de rnánnol. La Arqueología clásica
esparlola en el siglo XVHL Madrid, 1998 y de J. Beltrán Fortes, "La antigüedad romana como refe
rente para la erudición española del siglo XVIII", en Illimiinisino e Ilustración. Le antichitá e i loro
protagonista in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma, 2003, pp. 47-64.
